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reqierc pix i npororcin, ycix sar,,ra4is, arci ncyrorr Bo.qy croKaMu, -sxi lricr.srr y co6i per{oBI,IHI4, rr]o He sa6ee-
lerryrorb caHirapnoro 6aaronoayvq.q l.{icrxnx x}rre,rie. Axqeuryna,racb yBara .flK Ha opraHi.rHltx, rax i ua
ueoprauivur4x peeoBrrHax, .axi rricr.srrcn y eianpauboBaHrrx Boaax. Cepea npltx-naAi e HeopraHivHrIx cflonyK,
ani ncyrorn ro4y i po6"rarl ii Henpm4arHoro Anfl fir.rrr.f,, HaBoyuJtucb pryrHi i rr.rigHi cori, Nrflu'.qxoei Qap6r
i r.n.
Croconno po:po6"neHrrx Br{Mor yJrauryBaHHx sarcra4in, nrci ncyrorr aoay piAxl.t'.ut eiaxoAar\4u, ettu,e uicr
ea reqierc pix, ea yMoBr.r AorplrMaHH.rr 5eeue.{Hoi si4 N{icr eiAcraHi, BI4xoAI,Ino, uo AaHa nrair,rora sr5lr
B[Krroqana Harn.flA 3a qucrororo BoAr.1 3a uictxoro Mexero. 3 ornxgy ua qe, XepcoHcrxuti ry5epuarop nna-
xa€ 3a ueo6xigHe Br{cyBarrr Ao B,'racHr4Kie yuoeu [po BnarxryBaHHs B TaKLIx 3aKnaAax HaJIexHIIx [plrcro-
cyBaHb A,,rq or{r4rueHHs criqslrx BoA Ao uoeuoi ix HeurxiA;rurocri, rar xr no 6eperax pix sycrpivalorbcfl Iroce-
JreHH.rI, ilna flKux qr4cToTa BoIr{ cKJraAa€ TaKy rlt cyTT€By yMoBy HapoAHoro 3aopoB'r, .ax i n [4icrax.
Korrrici.fl BBalKaJ'ra sa ueo6xiAHe BCraHoBrrrv,aa sxiit siAcraHi napro posnri[IyBar]a npontucroni o6'exru, sr
oAuu siA oAHoro, rar i niA xr{r.rroBrrx 6yainerr i sa sxrx caMe yMoB. flpu qronay, Malorb npl.riiuarncr Ao
yBarr{ ro[orpaQivxi yMoBrr Ko;ltnoro uicra, oco6nflBocri poeuirqeiruf B HboMy 6ynineat. Vci aax,raAa, .axi
sa oprauisaqiep rexHolori.{Horo flpouecy cnoro arpo6HrrurBa ne ri4noeiAarcrr cauirapHi.{M BI,IMoraM He
Moxyrb po3rrrr4proBaria cnoi nupo6Huvi noryxuocri. Ha 4ynrxy Kouicii, alrure rianru raKI,IM rrIJIflxoM MoxHa
s6eperru 3AopoB'fl HaceJreHH.a ra HaJrexHr{fi caHirapHurt craH y lricrax.
IIPO PE3vflbrEfn nPOEKTy IIIOAO MBAnKAMEHTOSHOT()
3A-EES[ErrEHHfl [ATITeHTIE{flEnrB E1rArOAInnOi OPrArrISAr$[
uflIKAPIIflHA KACA ITIITOMHPCbKOI OEIIACTtr"
3 APTDPIAflbHOK) flIEPTEH3IEK) B AMEYIIAIIOPHTTX YFTOBAX
fpuulyx C.M.
Snaroqifiua oprauisa4ia 
"Jlircapusua Kaca XuroMnpcaxoi o6nacri"
u.){nrouup, Yrcpaina
Bcryu. Xropo6u cr{creMr4 xponoo6iry e oAuierc s xaireaty;xuriulrx npo5aeu oxopoul{ 3AopoB'tI HaceJIeH-
Hx xpaiHrz. OAHe e rrlr'.'Bi,4{rx1 uicur r uiii rpyni safiLaae aprepia,rr,rta riue"p'ren:i-4, xxoto xeopie 20-25%
HaceJ,teHH.rr. Boua mae BaxJlt,rBe MeafiKo-couia-rrlHe 3Har{eHHfl, aAxe ycKJraAHeHHa uiei narolorii sHnxyrcrt
rpnna-nicrr xr{rr.f, ra s6iaturyrcTb [oKa3HrrKr4 cMeprHocri ra criiiroi Brparl{ npaue3AarHocri. P"sa aaropin
BBaxarorb, qo n Yrcpaini ue non'.ssaHo 3 lrrd3bKoro AocrynHicrrc rilorenauBHl{x rircapcr,xnx:aco5ia y 38'.fl3-
rcy a ix 3Har{Horo napricrro. Ypa4 ra MO3 YxpaiHr{ Bxr,rBarorb pflA 3axoAis uoao nupirueHua qiei npo6,re-
uu. 3 qierc vrerorc 3anpoBaAxyrorbc.r peiN.r5ypcarlix ra peQepeHrsi qiHu na rinoreHslteHi upenaparr.
E,raro4iftnorc oprani:aqierc <./IixapH.f,Ha Kaca Xrrorr.urpcrxoi o5"rracrio (/IK) s 20Il poKy npoBoilLrr,cfl
<.nirorurii,> fipoeKr u{oAo SesouJ,rarHoro sa6esne.reHH.q .{aeuie oprauisaqii ni.4rpultytovun lixyaanH.au
aprepiaatHoi rinepreHeii. Mera lpoexry noJr.flraJra y xopuaaiearlii aprepiaabHoro rl4cKy ra HacryrlHoMy
Aocsrreuui ercoHor.ri.ruoro eQexry B pe3ynbrari erreuureuss ri.nlr<ocri rocnira-nisauiit a.r-:,, aixynauHa B yMo-
sax ui,'roAo6oBoro ra AeHHoro crauiouapy.
Marepia.rru ra Mero.q[. Ilpoerr BripoBaAxyBaBc.fl cepeA rpoMaA.trH 
- 
.uleuis JlK, qxi npoxtl4BaJ'Ir{ y
flouinrnsncbKoMy pafioni Xurorr,rupcnxoi o6racri. 3ara,rr,Ha xi"rmicrr, .rreHis JIK y pafioHi craHoszrb
468 1 rponaaa tn (14,7% siA earaalHoi xirc,rcocri Hace,reHHa), ro6ro 6,rusmo 1 1 00 rpoMaA.flH (23%) rporHo-
BoBaHo Marorb niAenuleHufi aprepia,rnnrfi rlrcrc. Y.sxocri ui4rpuuyrouoi repanii aixapi npzauavarr naui-
€HraM rperapar eHa"nanpi-n (roprona Ha3Ba 
- 
6ep-rrinpi.ir) n Heo5xiAuiit Ao3i Ha 30 anis.nixyaaHHa (o4Ha yna-
xonxa) Ta [penapar aue'rn,rca-niqu-[oeoi K]icJrorr{ (roprona Ha3Ba acrrerep) n ao6oeifi ao:i 75 ur ua 30 aHir
,rixyrauua. Aag 6earomroBHoro orpr{MaHH.f, MeAr{KaMeHrin naqieHry-.r,'Ien /IK Heo5xiAHo 6y;ro seepiryril-
c.q Ao Ai-[nu[qHoro (ciuefiHoro) ,rinapx, sxvir eurrucyBaB peuelr Ha 3a3Har{eHi npenapaur e anre.rHl4fi
3aKJraA (on,,rara sAificurcna-n actr za paxyHox JIK). Kinrrcicrb 3BepHeHr He o6nrexyBa,rac.fl.
Peaynr,rarn Aoc.ri,qxeuna. llporxrou 16 Nricsuis rpunaaocri flpoeKry N,tox,rlleicrrc orpl{Marlr 6esxoil-
roBHy ni4rpunyrouy repaniro aprepiaarHoi rinepreHaii cxoprcra-nt4ctr Jrr4uJe 169 nauieuria (15,3% ni4 npo-
ruosoeaHoi niatrcocri qreuis 
-4K a aprepia.nrnorc rineprensieo). 3 Hnx 95 rpoua4xu (56,2%) orpl{Manl{
3asHaqeHi npeilaparlr irr{ure oArdH pas, 31 nauienr (18,3%) 3Bepranr{cfl ao fixapx ani'li, 9 naqieHrie (12,8%)
- 
rpxvi.21 nauieur (12,4%) 3arrac [poeKry nepio4r.ruHo orpmMyBani4 rinoreHaaeui npenaparu raacrlerep
(nia 4 go 6 pasin), i ,ruute rprrHaAu.rirb nauieHrie (7,7% aia rux, lqo 3BepHynl{c, i 1,1"/" oi4 nporuoaoBasoi
xi,rtrcocri rpoManflH, .ari Marorb niAeuqeuvfi aprepiaanHnfi rucx) peryn.flpHo npl.rlluallr rinoreHsueHi npe-
raparr.r (aeepra,rucx 7-16 pasie). 60 nauieHris (35,5%),arci orpnnryrarll xoqa 6 oann pas niru y 2011 poui,
)
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y 2AI2 poui sa HI,IMT{ He 3BepraJIIHC.fl. 3a .rac [poBeneHH, npoexry naqieurn ue aixyeanrca e yuoeax qi-ao-
4o6onoro a6o ieHHoro crailioHapy 3 npr.rBoAy rinepronivnoro Kpr43y vu incy.nrry. OAnH nauieHr, srcnft sa
qac [poeKry rixynaHHx orpr{MaB tww,e 2 pa3r,r, nepeHic iH$apxr lrioxapAa.
3a pesyarraraMlr olt{TyBanHfl rx,IrflxoM iHrepn'rcnaHris cinaefiHunru rixaparr,rrr irloAo [puqr4H HeorpHMaH-
u.q 5esxouroBHr4x aircin nocrifi:r,o 32% rpoMaAtrH riAuoni,rrr, uro BoHr{ ea6ynarorr, qe apo6uua, 25% 
- 
se
Malorb rracy 3BepHyrr{cti Ao lixapx, 17% 
- 
He BBaxarorr, sa 4orliar,ue nocriliuo npufilraru,rixra, rarc ax Hi.{o-
ro He ryp5ye, 15% 
- 
He BJrarrrroByrorb npenaparu, inrui nplrqrlHu 
- 
t1%.
Y se'xsxy 3 BrIpoBaAxeHHflM nocraHonrz Ka6iHery MiHicrpis M340 sil'25 xsirHs 2012 poxy "flpo peaai-
sauiio niaorHoro npoerTy rr{oAo 3anpoBaAxeHH.rr AepxaBHoro perynrcBaHH.rr uiH Ha ,rixapcr,xi saco6v. Ans
liryeanna oci6 s rineproxi.ruorc xropo6orc" Haru npoeKr 6y.uo npuluHeHo.
B[cnosxu. BcrauosreHo, rrlo Ao aircapx 3Bepra€Tbc.fl truls.e l5,3Yo uauieuris 3 rr{x, xxi nporHosoBaHo
Malorb niAeuueufitt aprepia,rr,xut7 rucx. 3 uiei xialrcocri naqieHrir, xxi anepra,rucfl ilo lixapa, peryn.f,pHo
rpntlnarcru rinoreuslmui npeuapaur mrue 7,7'% nauieHris, uepioauuno 
- 
12,4% nauieHrie. Bpaxoryrc.rn
pe3ynbrarl4 aHKeryBaHH.f,, a raKox re, Iqo rpoMaA.f,Hu orprrMyBaJIL{ lixu 6eaxouroBHo, rapricrt MeAHKa-
ueurir He € npl4qr{Horc eiAr\aoeu raqieurie niA nocriitHoro rircyeaHHx. Pesyar,raru Aoc"rriAxeHu.q csiAqart
npo Hlrstriart pieeHr csiAo\aoro ei4uourenna rpoMaAflH.4o aixyeaHux aprepialrHoi rinepreusii, a raxox siA-
cyrHicrt a5o HeAocrarHro o5ieHaHicrr npo ii nepe6ir ra N.roxJrusi ycKJra.qHeHHx. 3a peay"rrtraraMr4 rocaiA-
xeHHs y 3B'.q3Ky 3 HlI3bKoIo axrunuicrrc HaceJreHHfl u1o4o "nirynaHH.rr MoxHa spo6utn -uurue nonepe4Hift
BI,ICHoBoK ripo rlo3rrrl{sHlrll exoxoMi.{Hufi eQercr npoeKTy B pe3yJrbrari eueurueHH.rr yacrorr{ ycKna4HeHb
rireprouiuHoi xnopo6u. flpu euponaAxeuHi npoexry Br{H}rKJra roJroBHa npo6aerra repanii aprepia,rtnoi
rinepreHsii 
- 
HeAocrarH.q npr4xr,rrbHicrt xnopnx Ao liryraHHx.
SHAtIEtrH.fl BKCnPECTI MOfl EI(ylrEpH()4rO1IOilqIIHX FTAPKEPIB Nm
oIITHKH ft[qnB44yAlrbHorc llpofiro3y pAr$r .fl eqHHKA
fpiurceent 8.M., Syvuucaxa 11.F.
H a Ui o u an au n fi u equq u u il yu i ee pcurer i u e u i O. O. 5o ro rvr on b4e,
I u c rut ryr e KC n e p u M e u ran a u oi' n aron o rii', o u xo n o ri i i p api o 6 i o n o r i i
iu. P.e . Kaee4bKoro HAH Yxpaiun
- M. Kuia, Yxpai'ua
BiAonro, n1o ycnix rixynanna xBopux Ha paK .rr€qHr4Ka (P"fl) i cnpuflTnuBuft nporHos 3axBoproBaHH.s 6iab-
tttoto uipoto 3anelcarb siA ceoe.{acHo rrocraBJreHoro 4iaruoay i nu6panoi raKTlrKH aixyraHxa.
AocliAxesnn ocrauHix porcin, nponeAeui icniuiur.rcbarraH-oHKoJroraMu, BKa3yrorb ua icrorui niAuinHocri n
crpoKax Blrx[BaHocri pa4raxaatuo [poo[epoBaHrrx xBopr,rx Ha P"f , Hasirr 3a yMoB otrHaxoeoi ricro,rori.{Hoi
crpyKrypr{ Ta cryfleH.tt 4IzQepeHqiroBaHu"fl rryxnr4Hr4. IIe uoxxa rroflctLrrtr pisHnun MoneKyn.spHo-6io"rroriq-
niautt oco6ar{BocrJlMu nyxJ,IIrH y UHx xBopr4x, uqo ri4noni.Uarcrr xpurepialr, .qxi nr4eHa.{arcrr nponi$epar}rB-
uy arrurHicrb nyxJIrrHHIrx xaiuaH, xapaKTep pocry HoBoyrBopeuua, iHrencreuicrb Meracra3yBaHH-f,, <.Bin-
loeitrr,> Ha 3acrocoBaxy xiuiorepaniro.
HuHi riAotr,to, rqo rpancQopuaqix xrirr.rH [oB'q3aHa 3 MHoxrrHHr4rrall uepe6yaoBaMr{ reHoMy, qxi e uacaiA-
KoM HaKoIrur{eHH.s uyraqifi, roraaiaonaru{x,3oKpeMa, B oHxoreHax i reuax-cylpecopax. flyx,ruuHi rairltrv
s riii 
'{it iHLuifi rr,ripi Brpaqarorb raarHicrr 4o cnequQivHoro auSepeHqircsaHus, uo cyflpoBo4xycrrca :ui-
norc ix Seuoruny, .aKl{fi N4oxua BwB\tLt'tv 3a AotloMotoro irr.ryHoricroxitrli.rHoro MeroAy is aacrocyraHHflM crre-
urQivuux uaprcepin Ao niAuoeiAunx 6iaxin. I{erl rr,reroa Ao3Bons€ npoBecru rouuerccHi Aocvri.uxenHq eKC-
npecii pxay 6iouorexyl.gpHl4x nrapxepin ra Br43Haqr4rr{ cepeA nux ruafi6inmu iHsoprvrarreui uloAo riao6pa-
xeHH.fl uporiQepauii ryxauHHux xairuu, arriHu ix peqenropHoro crarycy, SopnryraHH, cy4rrHHoro KoMrro-
HeHTy y [yxn]rHax oAHoro rt roro x reHe3y.
3aeAqxz pe3ynbraraM 6ararnox AocaiAxeur craao BiAouo, u1o oco5.nr{Be 3HaqeHH.rr y BrrHr4xHeuui ra pos-
nurxy P"fl Malorb [opylxeHHfl eHyrpiruurorairuHHprx c]rrHa,rrbHr4x xacxaAin, y flKr4x 6epyrs yqacrb reHr.r-
cJnpecopu ryxnlaHHoro pocry ra xoAosaHi :uvta:a 6itxu p53, p21WAF1/CWI, p16INK4a, BRCA1 ra in.
Cyrreey por'Ib y uporpecii [yxnrrHr4 ai4irparcrr oco6rusocri npoaiQepaqii ra ercnpecis axrnreHy Ki-67, a
TaKox ueoaHriorene3, npo eQexrneHicrb .f,Koro Nroxe cniA.rr4ru excnpeci.s raKux Monexyn.spulrx trapxepia
qx CD34 ra VEGF (Qaxrop pocry enAoreairc cygwx), i craryc ropMoHa,'rbHr{x peuerrropie y uyx,ruuuux
It:tirtruax Ao ecrporeHin (PE) ra rrporecrepoHy (Pil).
Kouurexcue Br.r3HaqeHH.q excupecii Brrrrle3raAaHr{x Mo/reKyJr.flpHr.rx naapxepir y err4areuiir niA qac xipyp-
ri'{uoro Brpyr{aHH.rr nyx.tuHHifi rraHraHi fl€qHr{Ka, 3a AonoMororo ilryHoricroxiNai.{uoro AocaiAxeuHa, uapin-Hi: rraopQo,roriuHl.Iu, Mae BaxJrprBe 3Har{eHH.f, Ans yrorrHrorc.roi Aiarnocrr.rKl,I Pfl ra Bu3HaqeHH.f, rrpotHo3y
cxnnoe sro n ErlcbKr.r h xypHAn rpo MAACb Ko ro 3Ao po B' fl N'QI.(21)2015
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